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INTERCANVl DE PUBLICACIONS 
Publicacions que es reben per aquest concepte: 
"ACTA MEDIAEVALIA- 
Entitat: Departament &Historia 
Medieval 
Facultat d e  Geografía I IIist6ria 
Torre B, Planta 6a. 
Universitat d e  Warcelona. 
08028 Barcelona (el Barcelones) 
.AFERSm 
Entitat: Editorial Afers 
Apanat d e  Correus 269 
46470 Catarroja 
(L'Horta, País Valencia) 
-AGUAITS,* 
Entitat: Institut d'Estudis Comarcals 
d e  la Marina Alta 
Apartat d e  Correus 310 
Denia 
(la Marina Alta, País Valencia) 
-ANRIALS- 
Entitat: tnstitut d'Estudis Andorrans ' 
Universitat d e  Barcelona 
Gran Via d e  les C o m  Catalanes, 585 
08007 Barcelona (el Barcelones) 
\ 
,,ANUARI- 
Entitat: Agnipació Borrianenca d e  
Cultura 
Carrer Major, 11 
Apartat de  Correus 46 
i 
12530 Borriana 
(la Plana Baixa, País Valencia) 
',APLEC DE TREBALLS" 
Entitat: Centre d'Estudis d e  la 
Conca d e  Barbera 
Carrer Josa, 4-6 
43400 Montblanc 
(Conca d e  Barbera) 
sARAGONIA SACRA. 
Entitat: Comisión Regional del 
Patrimonio Cultural 
d e  La Iglesia ex Aragón. 
~ a r a g o s s a . ~  
(Aragó) 
.BUTLLET~ DEL MUSEU 
MUNICIPAL DE VILASSAR 
DE l3At.T" 
Entitat: Museu Municipal 
Caxer Marques d e  Barberi 
(rnasia Benús) 
08339 Vilassar d e  Dalt 
(el Marcsme) 
-ESTUDIS., 
Entitat: Museu d e  Granollers 
Carrer Nou, 24 
08400 Granollers 
(el Valles Oriental) 
"ESTUDIS CASTELLONENCS,, 
Entitat: Diputació d e  Castelló 
Placa Aules, 1 
1 2 0 6  Castelló d e  la Plana 
(la Plana Alta, País Valencia) 
,,FULLSm 
Entitat: Museu-Arxiu d e  Santa Maria 
Centre dlEstudis Locals d e  Mataró 
Carrer Beata Maria, 3 
08301 Mataró 
(el Maresine) 
"GAUSAC. 
Entitat: Grup dlEstudis Locals (GEL) 
Carrer Santa Maca, 9,  3er. 2a. 
08190 Sant Cugat del Valles 
(el Valles Occidental) 
,,HISTOiüA Y FUENTE OKALzz 
Entitat: Institut Municipal dtHist6ria 
Carrer Santa Llúcia, 1 
08002 Barcelona 
(el Barcelones) 
"IDEKTITATS,, 
Entitat: Museu d e  I'Hospitalet 
Carrer Joan Pallares 
08901 L'Hospitalet 
(el Barcelones) 
SILERDA. 
Entitat: Institut dlEstudis Ilerdencs 
Sewei d e  Pubiicacions i Intercanvi 
Apanat d e  Correus 79 
25080 Lleida (el Segria) 
"L'EROL. 
Revista cultural del Berguedi 
Apanat d e  Correus 105 
08600 Berga (el Berguedi) 
-LO FLOC,, 
Entitat: Centre d'Estudis 
Riiidornencs .Arnau d e  Palomar8 
Avinguda Pau Casals, 84 
43330 Riudoms (el Baix Camp) 
,MANOLLs 
Entitat: Arxiu Municipal d e  Sueca 
Placa d e  I'Ajuntament, 1 
46410 Sueca 
(la Ribera Baixa, País Valencia) 
-MISCEL.~NIA CERVERINA,, 
1 Entitat: Centre Coinarcal d e  Cultura 
de  Cernera 
Carrer Major, 15 
25200 Cernera (la Segarra) 
, ,MISCEL.~NIA D'ESTUDIS 
BAGENCS- 
Entitat: Centre d'Estudis del Bages 
Via d e  Sant Ignasi, 40 
08240 Manresa 
(el Bages) 
,,QUADERNS DE LA SELVA,, 
Entitat: Centre d'Estudis Selvatans 
Carrer Ave Maria, 5 bis 
17430 Sania Coloma d e  Farners 
(la Selva) 
'8QUADERNS DE SUECA" 
Entitat: Arxiu Municipal d e  Sueca 
Placa d e  l'AjunYament, 1 
46410 Sueca 
(la Riera Baixa, País Vdlencii) 
"REVISTA DE L'1.E.C. 
DEL MONTSa= 
Entitat: lnstitur dQEstudis Comarcals 
del Montsii 
Llotja d e  Contractació 
Carrer d e  Sant Cristofor, s/n 
43870 Amposta 
(el Montsii) 
,-TERME,* 
Entitat: Centre d'Estudts Historics 
Aixiu Historic Comarcal 
Font Veila, 28 
08221 Terrassa (el Va l l~s  Occidental) 
-TURISSAn 
Entitat: Casa d e  Cultura 
d e  Tossa d e  Mar 
Avinguda del Pelegrí 
17320 Tossa d e  Mar (La Selva) 
,-URGELLIA,, 
Entitat: Acriu Diocesa. 
Casa del Bisbat 
Pati del Palau 
25700 La Seu d'ürgell (i'Alt Urgell) 
"URTX- 
Entitat: Museu Comarcal d e  Tarrega 
Carrer Litgs, 4 
25300 Tarrega (l'Urge11) 
,,VITRINA,, 
Entitat: Museu Comarcal 
d e  la Garrotxa 
Olot (la Garrotxa) 
